






























































Music Education and Western Songs translated into Japanese
by KONDO Sakufu



























































































































































































5 子守歌（シューベルト） 〇 〇 〇 〇
6 自然における神の栄光（神の栄光） 〇 〇




11 たゆとう小舟 〇 〇
12 チゴイネルワイゼン 〇
13 紡ぎ歌 〇
14 汝がとも 〇 〇
15 野ばら（ウェーバー）・道ばたのばら 〇 〇 〇
16 野ばら（ウェルナー） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
17 野ばら（シューベルト） 〇 〇 〇 〇 〇
18 はちすの花(はすの花) 〇 〇 〇
19 花かそもなれ 〇
20 春の力 〇
21 久しき昔･ロングロングアゴー 〇 〇 〇
22 ふなうた 〇 〇 〇
23 別離 〇
24 菩提樹 〇 〇 〇 〇 〇
25 ほととぎす 〇 〇
26 暗路 〇 〇
27 夜の調べ 〇 〇 〇



















































































































































































































































































































































































発行年 校種 訳 詞 曲 名
50 ［中］教芸J3たゆとう小舟，教芸J2野ばら（ウェルナー），教芸J3野ばら（シューベルト），教芸J1久しき昔，
教芸J1菩提樹，教芸J2暗路，教芸J1ローレライ
［高］教芸H2うぐいす，教芸H1草笛，教芸H2自然における神の栄光，教芸H3神殿，教芸H1野ばら（ウェー
バー），教芸H3はちすの花，教芸H1春の力，教芸H2ふなうた，教芸H1別離，教芸H3夜の調べ
51 ［小］教芸E5野ばら（ウェルナー）
［中］教芸J3たゆとう小舟，教芸J2野ばら（ウェルナー），教芸J3野ばら（シューベルト），教芸J1久しき昔，
教芸J1菩提樹，教芸J2暗路，教芸J1ローレライ
［高］教芸H2うぐいす，教芸H1草笛，教芸H2自然における神の栄光，教芸H3神殿，教芸H1野ばら（ウェー
バー），教芸H3はちすの花，教芸H1春の力，教芸H2ふなうた，教芸H1別離，教芸H3夜の調べ
52 ［小］教芸E5野ばら（ウェルナー）
［中］教芸J3たゆとう小舟，教芸J2野ばら（ウェルナー），教芸J3野ばら（シューベルト），教芸J1久しき昔，
教芸J1菩提樹，教芸J2ほととぎす，教芸J1ローレライ
教出J3ふなうた，教出J2菩提樹，教出J2ローレライ
［高］教芸H1草笛，教芸H2自然における神の栄光，教芸H1汝がとも，教芸H3はちすの花，教芸H2花か
そもなれ，教芸H2ふなうた，教芸H3夜の調べ
53 ［小］教芸E5野ばら（ウェルナー）
［中］教芸J3たゆとう小舟，教芸J3汝がとも，教芸J2野ばら（ウェルナー），教芸J3野ばら（シューベルト），
教芸J1久しき昔，教芸J1菩提樹，教芸J2ほととぎす，教芸J1ローレライ
教出J3たゆとう小舟，教出J2菩提樹，教出J2ローレライ
［高］友社H3乙女のねがい，
54 ［中］教芸J3たゆとう小舟，教芸J3汝がとも，教芸J2野ばら（ウェーバー），教芸J2野ばら（ウェルナー），
教芸J2野ばら（シューベルト），教芸J3野ばら（シューベルト），教芸J1久しき昔，教芸J2ほととぎす，
教芸J1ローレライ
教出J3野ばら（シューベルト），教出J2菩提樹，教出J2ローレライ
55 ［中］教芸J3たゆとう小舟，教芸J3汝がとも，教芸J2野ばら（ウェーバー），教芸J2野ばら（ウェルナー），
教芸J2野ばら（シューベルト），教芸J3野ばら（シューベルト），教芸J1久しき昔，教芸J2ほととぎす，
教芸J1ローレライ
［高］教芸H1草笛，教芸H2自然における神の栄光，教芸H2ジョスランの子守歌，教芸H1汝がとも，教芸
H2野ばら（ウェルナー），教芸H3はちすの花，教芸H2花かそもなれ，教芸H2ふなうた，教芸H3夜
の調べ
教出H3ジョスランの子守歌，教出H1道ばたのばら，教出H2はちすの花，教出H3夜の調べ
56 ［中］教芸J1子守歌（シューベルト），教芸J2野ばら（ウェルナー），教芸J3野ばら（シューベルト），教芸J1
久しき昔，教芸J2菩提樹，教芸J2ほととぎす，教芸J1ローレライ
音楽教育と近藤朔風の訳詞曲
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57 ［中］教芸J1子守歌（シューベルト），教芸J3たゆとう小舟，教芸J3汝がとも，教芸J2野ばら（ウェーバー），
教芸J2野ばら（ウェルナー），教芸J2野ばら（シューベルト），教芸J3野ばら（シューベルト），教芸J1
久しき昔，教芸J2菩提樹，教芸J2ほととぎす，教芸J1ローレライ
教出J3ジョスランの子守歌，教出J2野ばら（シューベルト），教出J1ふなうた，教出J2菩提樹，教出
J2暗路，教出J2ローレライ
［中］友社H1久しき昔
58 ［高］教芸E6子守歌（シューベルト）
［小］教芸J1子守歌（シューベルト），教芸J2野ばら（ウェルナー），教芸J3野ばら（シューベルト），教芸J3
ふなうた，教芸J2菩提樹，教芸J2ほととぎす，教芸J1ローレライ
教出J1ふなうた，教出J2菩提樹，教出J2暗路，教出J2ローレライ
［中］教芸H全子守歌（シューベルト），教芸H全自然における神の栄光，教芸H全野ばら（ウェルナー），教
芸H全野ばら（シューベルト），教芸 H全はちすの花，教芸H全菩提樹，教芸H全夜の調べ
教出全H紡ぎ歌，教出H全道ばたのばら，教出H全はちすの花，教出H全夜の調べ
友社H下ジョスランの子守歌，友社H下汝がとも，友社H上久しき昔
60 ［高］教芸H全子守歌（シューベルト），教芸H全自然における神の栄光，教芸H全野ばら（ウェルナー），教
芸H全野ばら（シューベルト），教芸H全はちすの花，教芸H全菩提樹，
友社H全ジョスランの子守歌，友社H全汝がとも，友社H全野ばら（シューベルト），友社H全はちす
の花、友社H全夜の調べ
62 ［高］教芸E6子守歌（シューベルト）
教出E5野ばら（ウェルナー），教出E6野ばら（ウェルナー）
［小］教芸J3野ばら（シューベルト），教芸J2菩提樹，教芸J2ほととぎす，教芸J1ローレライ
教出J1チゴイネルワイゼン，教出J1久しき昔，教出J2ふなうた，教出J2菩提樹，教出J2ほととぎす，
教出J2ローレライ
63 ［中］教芸H全自然における神の栄光
友社H1野ばら（シューベルト）
64 ［高］友社H2神の栄光，友社H2ジョスランの子守歌，友社H2夜の調べ
66 ［高］教芸J1子守歌（シューベルト），教芸J3野ばら（シューベルト），教芸J2菩提樹，教芸J2ほととぎす，
教芸J1ローレライ
教出J1野ばら（シューベルト），教出J1久しき昔，教出J1菩提樹，教出J3ほととぎす，教出J1ロー
レライ
67 ［中］友社H1野ばら（ウェルナー），友社H1野ばら（シューベルト）
68 ［高］教芸H全野ばら（シューベルト），教芸H全はちすの花
教出H2道ばたのばら，教出H2はちすの花，教出H2ローレライ
友社H2菩提樹，
69 ［高］教芸J2菩提樹，教芸J1ローレライ，
教出J1野ばら（シューベルト），教出J1久しき昔，教出J1菩提樹，教出J1ローレライ，
70 ［中］教芸H1自然における神の栄光，友社H1野ばら（ウェルナー），友社H1野ばら（シューベルト），
71 ［高］教芸H全野ばら（シューベルト），教芸H全はちすの花
教出H2道ばたのばら，教出H2野ばら（シューベルト），教出H2はちすの花，教出H2ローレライ
友社H2神の栄光，友社H2ジョスランの子守歌，友社H2菩提樹，友社H2夜の調べ
72 ［高］教芸J2菩提樹，教芸J1ローレライ
教出J2ほととぎす，教出J2ローレライ
73 ［中］教芸H1野ばら（ウェルナー），教芸H1野ばら（シューベルト），教芸H1菩提樹
友社H1野ばら（ウェルナー），友社H1野ばら（シューベルト）
74 ［高］教芸H2自然における神の栄光，教芸H2はちすの花
友社H2ジョスランの子守歌，友社H2はちすの花，友社H2菩提樹
75 ［高］教芸J3菩提樹
教出J2ローレライ
［中］教出H3はちすの花
友社H3夜の調べ
76 ［高］教芸H1野ばら（ウェルナー），教芸H1野ばら（シューベルト），教芸H1菩提樹
友社H1野ばら（ウェルナー），友社H1野ばら（シューベルト）
77 ［高］教芸H2自然における神の栄光，教芸H2はちすの花
友社H2ジョスランの子守歌，友社H2菩提樹
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78 ［中］教芸J3菩提樹，教芸J1ローレライ
［高］教出H3はちすの花
友社H3ローレライ
81 ［中］教芸J1ローレライ
82 ［高］教芸H1野ばら（ウェルナー），教芸H1野ばら（シューベルト），教芸H1菩提樹
教出H1野ばら（ウェルナー），友社H1野ばら（シューベルト）
友社H1野ばら（ウェルナー），友社H1野ばら（シューベルト），友社H1ローレライ
83 ［高］教出H2ローレライ
友社H2野ばら（ウェルナー），友社H2野ばら（シューベルト），友社H2菩提樹
84 ［中］教芸J1ローレライ
85 ［高］教芸H1野ばら（ウェルナー），教芸H1野ばら（シューベルト），教芸H1菩提樹，教出H1野ばら（ウェ
ルナー），友社H1野ばら（ウェルナー），友社H1野ばら（シューベルト），友社H1ローレライ
86 ［高］教出H2菩提樹，教出H2ローレライ，友社H2野ばら（ウェルナー），友社H2野ばら（シューベルト）
87 ［中］教出J3野ばら（ウェルナー），教出J3菩提樹，教出J2ローレライ
［高］教出H3野ばら（シューベルト）
88 ［高］教芸H1野ばら（ウェルナー），教芸H1野ばら（シューベルト）
教出H1野ばら（ウェルナー），教出H1ローレライ
友社H1野ばら（ウェルナー），友社H1野ばら（シューベルト），友社H1菩提樹，友社H1ローレライ
89 ［高］教芸H2菩提樹
教出H2菩提樹
友社H2野ばら（ウェルナー），友社H2野ばら（シューベルト），友社H2菩提樹
90 ［中］教出J3野ばら（ウェルナー），教出J2ローレライ
91 ［高］教芸H1野ばら（ウェルナー），教芸H1野ばら（シューベルト），教芸H1ふなうた
教出H1野ばら（ウェルナー）
友社H1野ばら（ウェルナー），友社H1野ばら（シューベルト），友社H1菩提樹，友社H1ローレライ
92 ［高］教芸H2菩提樹
友社H2野ばら（シューベルト），友社H2菩提樹
93 ［中］教出J2･3上野ばら（ウェルナー），教出J1野ばら（シューベルト）
［高］友社H3ローレライ
94 ［高］教芸H1野ばら（ウェルナー），教芸H1野ばら（シューベルト）
教出H1野ばら（ウェルナー），教出H1野ばら（シューベルト），教出H1菩提樹，教出H1ローレライ
友社H1野ばら（ウェルナー），友社H1野ばら（シューベルト），友社H1ローレライ
95 ［高］友社H2菩提樹，友社H2ローレライ
96 ［高］友社H3菩提樹
97 ［中］教出J2･3上野ばら（ウェルナー），教出J1野ばら（シューベルト）
98 ［高］教芸H1野ばら（ウェルナー）
教出H1野ばら（ウェルナー），教出H1野ばら（シューベルト），教出H1菩提樹，教出H1ローレライ
友社H1野ばら（ウェルナー），友社H1野ばら（シューベルト），友社H1菩提樹，友社H1ローレライ
99 ［高］教芸H2菩提樹
友社H2菩提樹
00 ［小］教芸E5子守歌（シューベルト）
［高］友社H3ローレライ
03 ［高］教芸H1野ばら（ウェルナー）
教出H1野ばら（ウェルナー），教出H1野ばら（シューベルト）
友社H1野ばら（ウェルナー），友社H1野ばら（シューベルト）
04 ［高］教出H2ローレライ
07 ［高］教芸H1野ばら（ウェルナー）
教出H1野ばら（ウェルナー），教出H1野ばら（シューベルト）
友社H1野ばら（ウェルナー），友社H1野ばら（シューベルト）
08 ［高］教芸H2はすの花
13 ［高］教芸H1野ばら（ウェルナー）
教出H1野ばら（ウェルナー），教出H1野ばら（シューベルト）
友社H1野ばら（ウェルナー），友社H1野ばら（シューベルト）
14 ［高］教芸H2はすの花
備考：訳詞曲名欄のEは小学校，Jは中学校，Hは高等学校，学年を数字で示す。（例：J3→中学校3年，H全→高校用）｡
